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Деревообробне виробництво з врахуванням своїх сировинних ресурсів та умов 
регіонального розміщення займає провідне місце у лісовій промисловості на 
національній економіці України. Деревообробна промисловість надає можливість 
забезпечити підприємства різних галузей і виробництв продуктами перероблення 
деревини, а населення – товарами споживання. Деревообробна промисловість України 
належить до галузей з відносно швидким обігом капіталу. Серед суміжних галузей, які 
безпосередньо впливають на розвиток деревообробної промисловості, є будівельний 
комплекс (це торкається виробництва віконних та дверних блоків, меблів). 
Одним з пріоритетних і найменш витратних напрямків розвитку 
макросередовища деревообробної галузі є дії, пов’язані зі зростання експортного 
потенціалу, який полягає у можливості виробництва та споживання пелетів 
(використання деревини і відходів деревини на паливні потреби). На даний час 150 
пелетних заводів в Україні щорічно виробляють близько 240 тис. т гранул, при потребі 
країн ЄС понад 10 млн. т гранул на рік. Тому для збільшення експортного потенціалу 
галузі необхідно вирішити наступні завдання: змінити структуру 
зовнішньоекономічного балансу через активне стимулювання експорту продукції з 
високою доданою вартістю; запровадити сертифікацію ведення лісового господарства 
та торгівлі лісовою продукцією за системою FSC (Forest Stewardshіp Councіl); 
впроваджувати виробництво нових видів імпортозамінної продукції, у першу чергу, 
сучасних деревних плиткових матеріалів та продукції лісохімії. На динаміку експорту 
товарів з деревини суттєвий вплив має експорт пиломатеріалів і лісоматеріалів 
необроблених. Лісосировинна база України, за умови обмеження експортних 
постачань, є сприятливою для розвитку. Пріоритети розвитку фанерного виробництва в 
Україні пов’язують з реалізацією заходів, спрямованих на покращення якості, 
підвищення сортності та освоєння випуску спеціальних видів фанери. 
Для національних підприємств деревообробної промисловості пропонуємо 
наступні важливі напрями по забезпеченні конкурентоспроможності, які торкаються 
мікросередовища. Варто провести заходи, направлені на збільшення кількості 
насаджень, турботу про птахів узимку, збереження рідкісних видів рослин. Такий вид 
діяльності особливо важливий для лісгоспів і є їхньою головною конкурентною 
перевагою: вони піклуються про ліс та навколишнє середовище, постійно 
омолоджують ліси. Протягом року можна проводити безліч різноманітних 
маркетингово-орієнтованих заходів по збереженні природи.  
Потребують законодавчого врегулювання питання, пов’язані зі стимулюванням 
вітчизняного товаровиробника для проведення модернізації та оновлення основних 
фондів шляхом надання пільгового оподаткування деревообробного обладнання, яке 
ввозиться на митну територію України, за умови, що воно не виготовляється на 
території України. Необхідно запровадити правові механізми для розвитку здорової 
конкуренції та поступової ліквідації тіньового сектору економіки. 
 
